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NOTICIAS MEDICAS
LA CRUZ DE BOYACA
POl' Decreto del 6 de agosto del Excelentisimo senor Presidents
de la Republica se confi rIo la Cruz de Boyaca a 36 of'iciales del ejer-
cito nacional entre los cuales hay cinco oficiales de sanidad :
Coronel Medico Jorge Esguerra Lopez.
Teniente Coronel Medico Miguel A. Rueda.
Mayor Medico Eduardo Chavez.
Capitan Medico Gustavo Ruiz M.
Capitan Medico Plinio Cifuentes.
Felicitamos a los colegas distinguidos con el maximo honor con-
ferido por Ia Republica a sus hijos mei-itorios,
ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
DE LONDRES
En consideracion a que el Profesor de Medicina Tropical de la
Facultad de Bogota, doctor Luis Patino Camargo ha descubierto en
territorio colombiano y comunicado al mundo cientifico que las ha
aceptado, dos entidades': "Eiebre Petequial de Tobia" del grupo de
la s Rickettsiosis y "Piebre cerrucosa del G-ttaitarct, Verruqa", del
grupo de las Bartonellosis, la Royal Society of Tropical Medicine
and Hygiene de Londres a peticion de los representantesde la Fun-
dacion Rockefeller, doctores H. H. Smith y Jorge Bevier, acaba de
elegir en Sesion plenaria del dia 20 de junio segun nota del Secre-
tario Wenyon, al referido Profesor miembro de mimero de la cele-
bel' rima sociedad inglesa.
DOCTOR ARTURO ROBLEDO
Ha sido nombrado Secretario del Excelentisimo senor Presiden-
to de la Republica el doctor Arturo Robledo quien por largos afios
ha estado al frente de la sanidad nacional, primero como Director
tiel Departamento Nacional de Higiene y Iuego como Secretario del
Ministerio y como Ministro encargado del despacho de Higiene. EI
doctor Robledo ha llegado a ser un verdadero experto en el ramo de
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la sanidad, y a su capacidad de trabajo, su agll inteligencia y dina-
mismo, debe el ramo de la higiene una extensay fructuosa labor rea-
Iizada .
NUEVO SECRETARIO DE HIGIENE
Para el cargo de Secretario del Ministerio de Higiene ha sido
uesignado y esta ya en ejercicio de sus delicadas funciones el medi-
eo de la Facultad de Bogota, doctor Anselmo Caitan F.
El doctor Gaitan es medico de renombre ; ha sido jefe de la sa-
nidad en el Huila y Presidente de la Cruz Roja seccional; es hombre
publico muy versado en asuntos adminiatrativos : senador y repre-
sentaute en varias legislaturas.
La REVISTA da la bienvenida al doctor Gaitan y se com place
en ofrecerle sus paginas,
DIGNATAHIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA
En su ultima sesion la Academia ha elegido los siguientes dig
natarios :
Presidente, doctor Jose Maria Montoya.
Vicepresidente, doctor Gonzalo Esguerra Gomez.
Secretario, doctor Hernando Anzola Cubides.
Vocal, doctor Miguel Jimenez Lopez.
Tesorero, doctor Manuel Jose Silva.
DOCTOR WILLIAN SHARPE
El Ilustre cirujano neurologo de universal renombre, doctor
,;yo Sharpe, iufatigable campeon de panamericanismo, visito por
breves dias a Bogota en donde f'ue cordialmente agazajado por los
medicos. Ante el profesorado de la Facultad de Medicina dicta la
magistral conferencia que encabeza la Revista.
OCTAVO CONGRESO CIENTIFICO AMERICANO
Del 10 al 18 de mayo de 1940 se celebre en la ciudad de 'Was-
hington el VIII Congreso Cientifico Americano. Para mayor como-
didad y con el fin de que las labores se desarrollaran con facilidad
se constituyeron 11 seccioues, entre ellas guardaron mas relacion
con la protesion medica las de Ciencias Biologicas, Ciencias Pisicas
y Quimicas, Estadisticas, y en particular la de Salubridad Pllblica
y~'1edicina. Como Presidente de esta liltima secci6n .actuo el doctor
'fhomas ParI'an, Director General del Sel'Vi<.:iode 8anidad PMllic&
~=;,(
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de Estados Uuidos : Presidente de HOllor, fue el doctor Hugh S.
Oumming, Director de la Ofici na Sanitaria Pan americana ; y Secre-
tarios, los Doctores A. 11. Stimson, Director Medico del Servicio de
Sanidad PlIl)lica de Estado TJnidos, y Aristides A. Moll, Secretario
de la Oficina Sanitaria Panamericana,
Entre las m uchas recomendaciones, votes, resolucioues, etc.,
aprobados pOl' el Congreso, citaremos a continuacion aquellos que
t.ienen mas relacion con la higiene publica :
SECCIO"S Y-SALUBRIDAD PUBLICA Y l\IIEDICINA
EL O( '1'AYO CO~GRESO CIEN1'IFICO AMERICANO
Recomietula:
Dejensa de la salnd l)'ublica.
Qne a todos los organismos a cuyo cargo esta la defensa de la
salud publica, se les den cada vez mayor importancia tecnica y ad-
ministrat iva, asi como recursos suficientes para que puedan Ilevar




(1) Que ademas del control estegomico que resulta indispen-
sable en aquellos lug-ares que se hallan expuestos a los peligros in-
mediatos de a lgtm brote de fiebre amarilla. ser'ia del todo aconse-
jable intensificar la vacunacion antiama rilica , ya que esta consti-
tnye el nico metodo conocido capaz de controlar la fiebre amarilla
sel vatica.
(2) Que conaidera como digua de ponel'se en pr{lctica, la des-
illseetir.ilcion sistematica, con metodos sencillos y efectivos, de las
aerona yes procedentes de localidades infectadas: y expresa la opi-
nion que se <lebera.n continual' los estlldios e investigaciones de la
fiebre amarilla selv{ltica, con mira a dilucidar su epidemiologia.
Res1,telve.'
Apoyar la fundacion de la Comision de ~1:,alaria de la Oficina
Sanitaria Panamericana y recomendar a los paises american os que
presten la mayor cooperacion po sible para su rnejor funcionamiento.
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Recomiendc~:
Nutdoion.
(1) Intensificar los trabajos cientificos relatives 301problema
de 130 mrtricion, establecer instituciones 0 servicios adecuados en
los paises donde no exist.ieran, y el intercambio de informaciones
entre tales Instituciones ;
(2) Diseminar informacion relativa a los elementos basicos
de 130 nutricion ;
(3) Poner en practica las recomendaciones y resoluciones dicta-
das por 130Cuarta Conferencia Panamericana de Directores Na-
cion ales de Sanidad con respecto a 130 alimentacion como problema
de salubridad publica.
Pinto (carate).
Que se Ileve a cabo un prolijo estudio del mal del Pinto 0 Ca-
rate y afecciones af'ines, en 10 referente a sU: etiologia, diagnostico,
y otros puntos epidemiologlcos.
Cardiopcdias.
La corrtinuaelon del estudio y analisis de las enfermedades
cardiovasculares bajo los auspicios de una Asociacion Panameri-
cana de Enfermedades Cardiovasculares, y ]30 adopcion de una no-
menclatura estandard.
Enseiiainza de la higiene.
Que las republicas de America intensifiquen ]30 educacion sa-
nitaria y ]30 extension de ]30 ensefianza de ]30 higiene en las univer-
sidades, asi como ]30 especializacion de tecnicos sanitarios.
Odontoloqia:
A los Gobiernos de las Republicas Americanas ]30 necesidad de
fomentar j' mantener servicios completos de odontologia en los
programas de salud publica.
RewlI,elve:
Fundaciones.
Expresar su estimacion por el magnifico esfuerzo panameri-
cano representado porIa cooperacion prestada por numerosas ins-
tituciones y tundaciones en 130 solucion de importantes problemas
de salud publica en las Americas.
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Doclanl:
Que ha recibido con mucho interes los trabajos relacionados
con la quimioternpin de las enfermedades infecciosas y recomienda
proseguir los estudios sobre este particular.
Recomienda:
Patrones biol6gicos.
Que po:: med iacio n de la Oficina Sanitaria Panamericana se
]J<lgan los tl'[unitcs pert inen tes con los Departamentos Nacionales
(]e San iclad , y en part icnlar con los Estados Unidos y Argentina,
para In d istribucion de Patrones Biologicos.
Peste selvat'ica.
La iutensificacion y ampliacion de los estudios so ore la peste
selvatica.
Cancer.
La con tiunacion de los estndios en relacion con las 'causas,
prevencion. d iaguoatico y tratamiento del Cancer'.
Lepra.
EI desa rro llo y d if uaiou de los estudios sobre diagnostico pre-
(,0,1, de la lepra, el establecimiento de dispensarios, la investigacion
de los fam ilia res y de los contactos, y la internacion de los casos
contagiosos,
El exa men ra d ioloaico sistematico de la poblacion, teniendo
CII ('nentil los arlelantos realizad os en este particular para el diag-
n ostico precoz de 1<1tn berculosis pulmona.r, y la intensif'icacion de
In 111('11;1 contra el contag.io con e1 concurso de higienistas y otros
especia listas, asi como In. profilaxis y el tratamiento precoz.
SEeCION VII-ESTADISTICAS
EL OCTAVO CONGRESO CIENTIFICO AMERICANO
R esuel1/c:
Que el lustituto Interamericano de Estadistica, con la coope-
racion de otras organizaciones oficiales an:i!ogas, estudie y publi-
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que el Anuario Dstadistico Arnericano en el menor termino de
tiempo que sea po sible.
Eormacion. de tecnicos.
Recomendar el establecimiento de Cated ras de Estadistica en
las Universidades de las Republicas Americanas, con el objeto de
formal' estadisticos con alto grado de competencia profesional.
Estudios de los probtema« de poblaoion.
Que los problemas de poblacion se estudien intensamente por
el Instituto lnteramericano de Estadistica, y con la mayor urgen-
cia posible.
Numeros indices.
Que el Institute Interamericano de Estadistica estudie este
problema y recomiende normas adecuadas para la compilacion y
publicaci6n de los datos estadisticos necesarios para el calculo de
Numeros Indices relacionados con los precios al por mayor y al
detal, y con el costo de vida en cada uno de las Repuhlicas de este
Hemisferio.
Confeccion de estadisticas.
Que el Institute Interamericano de Estadistica, con la coope-
racion de la Oficina Sanitaria Pan americana, haga todo 10 posi-
ble para mejorar y unificar los metodos existentes en la confeccion
de estadisticas demograf'icas.
Bibtioteca de oensos.
Que pOl' el Instituto Interamericano de Estadistica
la creacionjde una Biblioteca Especial de Censos en la
del Congreso de Washington, obteniendo la cooperacion





Expresar la conveniencia de que todas las dependencias gu-
bernamentales que son responsables de la forrnacion de las esta-
disticas nacionales, coord inen y oportunamente publiquen como
minimo:
1 Boletin (0 revista ) cada meso
Revista de la Facultad de Medicina.
1 Volumen COil estadisticas del comercio internacional cada
ano
1 Volumen COli estadisticas demograficas cada afio (nacimien-
tos, defunciones, matrimonios, divorcios y migraciones in-
ternaci 011 ales) .
EstcuUst·iea.s de laopoblacion,
Recomendar la orgauizaciou sobre bases relativamente unifor-
mes de las estadisticas referentes al movimiento natural de la po-
blacion, considerando clases economico-sociales en los agrupamien-
tos mas importantes, con un criterio objetivo.
Bnseiianea en las escuelas medicae.
Recomenda r a los gobiel'l1os de los paises de America que se
incluya en las escuelas de medicina, forma ndo parte de los estudios
regula res, un cursu de estadisticas vitales y demograficas para que
forme parte del programa de higiene y medicina preventiva.
Caueu« de muerte.
Recomenda r que los medicos indiquen la causa, tanto prima-
ria como secu ndaria, de la muerte, para que de este modo sea po-
sible clasifica rla de acuerdo con el "Man ual de Causas Conjuntas
de Muerte".
!Ifejoramiento de metodos.
Solicitar al Instituto In teramer icano de Estadistica que nom-
bre, tan pronto como sea po sible, una comision especial que, antes
del 31 de diciem bre de 1941, proponaa 1111 programa para la inicia-
cion y contlnuacion de estadisticas fnndamentales en aquellos pai-
ses que no las t ngan todavia, y para que hagan recomendaciones
ace rca de los metodos que deban adoptarse para mejorar los pro-
cedimientos en todos los paises, referentes a conceptos, clasif'ica-
ciones y grupos de datos estadisticos ya obtenidos, d:e:\ll.doatenci6n
especial a los siguientes temas: edncacion, estadisticas judiciales,
incluyendo estadisticas crirninales, delincuencia juvenil t institu-
ciones pen ales ; proteccion social, bienestar social y otros datos ge
.asistencia y segnridad 1)11blicas; estadisticas dernograficas, indu-
yendo·la creaci{m de zonas naciollales de registro de nacimient<>s
y defunciones.
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